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EinBeitragzuraltt髄rkischen
Xuanzang・BiogmphieX*
AbletSEMET
Bl註tterdergroBenHandschriftderalttUrkischenXuanzang-Biographiebefinden
sichheuteinParis,Peking,St.PetersburgundBerlin.DieFragmente.inParis,
St.PetersburgundBerlinwurdenvonmehrerenWissenschaftlernvolls伽dig
lokalisiertundedierLIDasbetrifftauchdieTeilederHandsc㎞ftinBe緬ing,dieaus
Uber240Fragmentenbesteht.21mJahre1932konllteAnnemarievonGabaind童eganze
Handschri血.虻ans㎞bierenundsiefastvollstandiglokalisieren,3nureinigeganzkleine
Bruchst茸ckekonntennichtlokalisiertwerden.InderFolgezeitwarsieGegenstand
zahlreicherEditionen:AnnemarievonGabain(1935,1938),WangChongminund
JiXianlin(1951,Faksimileausgabe),FengJiasheng(1953),AnthonyThomasArlotto
*
1
2
3
AndieserStellem6chteichmichganzherzlichbeiHerrnPeterZiemeundFrauSimone-
Chris廿aneRaschmannfUrdiesprachlichenundinhaldichenVerbesserungenvondiesem
Aufsatzbedanken.
ImJahr1999hatBaratineinemAufsatzdiePekingerTeilederHandschriftvorgestellt.
AusfUhrlicheInf6mationUberdenForschungsstandk6menw頓ndenEinleitungenvon　ロ
R6hrbom-Olmez2001,Semet2005undM孟rsultan2007finden.
UberdiegenaueZahlderFragmentederHandschriftgabesbisherunterschiedliche
Berichte.DerletzteWissenschafder,derdieHandschri負selbstgesehenhat,warKahar
Barat.ErkonntesichaberdieHandschriftennureinpaar.Minutenanschauen.Ersc㎞eb:
"OnJune17
,1985,IwenttotheBeijingLibraryandwasgrantedpermissiontolookat
themanuscriptf6r3-4minutes.(Isawoneoftheredinkpage)".VgLBarat1999,306-307.
IndemEintragderPekingBibliotheklaser:``TheBeijingLibrary:225foliosplusa
smallpacketoffrag皿ents,Gabain:around240fblios,Feng:242fblios,Geng:248f61ios,
TheFacsimile:240inpreface,butl94inactualprint",vgLBarat2000,iii-iv.
HtVH,2.DiesesTranskriptwir・dbeiKlausR6hrbomaufbewahrt。
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(1966),SemihTezcan(1974),GengShimin(1979,1980),GengShiminundHans-
JoachimKlimkeit,(1986),PeterZieme(1991),KlausR6hrbom(1991,1996),Kahar
Barat(1993,2000),KlausR6hrbornundMehmetOlmez(2001),MehmetOlmez
(2002),AysimaMirsultan(2007).
ImJahre2002wurdenbisherunpublizierteTeilederPekingerXuanzang-
BiographiedurcheineausgezeichneteArbeitunterdemTitel　DiealttUrkische
Xuanzang-BiographieII"vonMehmet61mezediert.41nseinerEditionhaternicht
nurzahlreicheProblemegel6st,sondemerhatauchversucht,dieStellennachden
chinesischenVorlagenvollstandigzulokalisieren.TrotzseinerBem廿hungenblieben
einigerechtkleineFragmenteunlokalisiert.UberdieseFragmenteschreibter:
``DieFragmente
,beidenensichfUreinigeZeilenkeineEntsprechungimchinesischen
Textfindenlassen,habeichandasEndemeinerEditiongestellt.DerzeitistesfUr
michschwierig,eineLokalisierullgdieserFragmenteinBuchIIvorzunehmen
undeineAussagedar廿berzutreff6n,obsiezumBuchIIgeh6renodervielleicht
einemanderenTeilderBiographiezuzuordnensind".51mJahrel999gabBarat
eineUbersichtUberdiePekingerHandschriftderXuanzang-Biographie,8kleine
Bruchst廿ckeversahermitFragezeichen.6K廿rzlichistesmirgelungen,einesdieser
kleinenFragmentezulokalisieren.
BezugnehmendaufeinvollstandigerhaltenesBlattderPekingerHand-
schriftschri6bA.vonGabain:7"DieHandschr童ftbestehtausbrau111ichem,stark
geripptemPapier.DieeinzelnenB1盗tter,vondenenkeineinzigesmitallenvier
Randernerhaltenist,warenurspr廿nglichetwa20cmbreitund46cmhoch.
DerSchriftspiegelistl4cmbreitJedeSeitehat27Zeilen.Daspo∫班 一Lochist
401mez2002,199-242.ImJah爬1990ver6ff6ntlichlePeterZiemedieBerlinerFragmenteder
alttUrkischenXuanzang-Biogra画eILVgLZiemel990,75-109.
501mez2002,235.
6Barat1999,309..
7Gabainl935,154.R6hrborp-Olmez2001,5。
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voneinemroten,konzentrischenKreisumgeben,derdie6.bis8。ZeileunterbrichL
DerBlattersindrotliniertundhabenroteRandlinien.DiePaginierungbefindetsich,
wie廿blich,aufderRUckseite.EswirdnachKapitelundBlattgez銭hlt",
Uberdiezerst6貫enFragmellteausdemILBuchbemerktenKlausR6hrborn
undMe㎞etOlmez:8"lmganzensindalsovonKapitelIInur24Bl試tterbekannt,und
dassindnurFragmente(jeweilsdierechteuntereEckedesBlattes),diejeweils5bis8
halbeZeilenerhalten".
DiehiervorgelegtenBruchstUckesindTeilederX.Buches,diebisher
wegendcs五hnlichenAussehensLmterdenBruchstUckendesII.Bucheseingeordnet
wordenwaren.SietragendieNumerierungenbeiA.vonGabainl93aund193b.9
HtPek193a
8R6hrbom-Olmez2001,5.
91nderchinesischenVorlageundihrerUbersetzungwurdendievorhandenenuigurischen
Entsprechungenfe質markiert
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CEZ279cl7-19:東度己來英俊賢明捨家入道者萬計.
有焉.至 若親聴貌言治聞強識
其中窄能兼善.一 二美者
Li1995,348-349:``IhaveobservedthatsincetheintroductionofBuddhismto
theEastemLand,tensofthousandsoftalentedandintelligentpeoplehaverenounced
theirhomestoentertheWay,but艶wofthemhavebeenversatileinanall-round
10titipidalaperg.nachchin.捨she"ablegen,verldssen".CEZ260bO4=HtVII1396.
11toyinerg.nachchin.道ぬo"M6nch".Vg1.CEZ264b16=HtVIH737.
12toyinkirdildristLehnprligungnachchin.入道rudao"M6nchwerden,(w6r1.)alsM6nch
eintreten".LiRongxitibersetZtdiesebeidenZeichen"entertheWay".Vgl.Li1995,348.
DasWort道dao"Weg"beziehtsichursprifnglichaufden"Taoismus".Wahrscheinlich
versuchtederUbersetZer,dasWortalsbuddhistischen"Weg"zuinterpretieren.Zutihnlichen
BeispielenvgLR6hrbom1996,179-187.InderUbersetzungwarenVorlagenflirtoyinkir一
度duoder度tWduseng。Vgl.259aO9=HtVII832,259al1=HtVII839.
1301arniUicvinta'erg.nachchin.其中qizhong"unterihnen".VgLCEZ247b25=HtV641.
Olmez2002,235=t'.
14kb'rsdiristdieUbersetzungvonchin.deshi"sehen,anschauen".ImPekingerFaksimilekannレの
mandasWortnochdeutlichlesen.Olmez2002,235:..s_
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way,thoughsomeofthemmayhavehadoneortwogoodpoints.TheTripitaka
Masterpossessedsuchgoodqualitiesasregularf6atures,perf6ctfacultiesofsight,
hearing,andspeech,erudition,andaretentivememory".1
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15δ∫δ誼04-gα'iistdielnterpretationvonchin.終z加η8"zuEndegehen,enden".
16-9α∬昭8rα一istdieWiedergabevonchin.將ノ'αη8"werden,wollen".VgL將滅 之 人 代
ノ'αη8加 θz痂rθη4α'　agenerationofmenthatwereonthedecline"LiI995,267=δど〃め幽たたδ
翻grα槻5燃 〃々r"dieMenschen,dieimVer16schenbegriffenwaren"CEZ266c26=
HtvlII1760.vgL流沙 之 日 伽 諏'∫ α1致α ∫δ8-4蝕'δ"alserzuerstindiesandwuste
(Taklamakan?)gelangte".CEZ266a28=HtVIII1906.ソrhαrわ齢 履 ぎ露``nachdem
dasKlosIerfbrtiggestelltwar".CEZ258a10=HtVII369.
17∫んδr碑 〃2勿∫z∫"seineErscheinung"erg.nachderchin.色貌5θ ㎜o"hiscolorandfbatures".
Vgl.Li1995,349.VgLCEZ244a27=HtIVl150.
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CEZ279c24-26:將終之 日.色 貌 敷愉.亦 難得而測也.22
栴檀 末香至.請 依西國法以塗三藏身.賑 威莫之許 。
及終後月除日.有人齎
Li1995,349:``Onthedaywhenhewasabouttopassaway,hiscolorandfbatures
且ookedamiableandpleasant.Therewasalsosomethingdifficulttointerpret.About
m①nthafIerhisdemise,amancamewithsomesandalwoodpowderandasked
permissiontorubitovertheTripitakaMaster'sbodyinthemannerofthewestem
countries.Butallthemonkswouldnotallowhimtodoso".
18〃 磁erg.nachchin.及ノ'"auch".
19舵 ηゼ αywurdenachderchinesischenVorlage後月 加 κyμ8"nachs㎏rMonat"erghnzt.
20た α'粥♂κ舷 ηisteinew6rtlicheEntlehnungvonchin.鯨日yμr∫``UbrigeTage".鯨yμ``mehr,
Uber,旺bhg"wirdmehrmalsdurch加1∫ぬwiedergegeben.Vgl.鯨論y配'μη"UbrigeReden"
=死α厩 ど隠 εδzCEZ265cO6罧HtVIII1256.InanderenB"chemwuldennormalerweise
diesebeidenZeichennicht肛bersetzt.Vgl.月蝕 日yκ θyμr'"(w6rd.)einigeTagemehr
alseinMonat"istnurd"rchわか αy"einMonat"Ubersetzt.Vgl.CEZ249b12=V1346,
CEZ250a26=VI1620.
21わ ～r崩∫erg.nachchin.有人yoμrθη"jemand".Vg1.CEZ242c10=HtlV687.
22亦 難 得 而 測 也.DieserSatzwurdenichtinsUigudsche茸bersetzt
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